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Аннотация: Хозирги даврда кишилик жамияти қатор глобал муаммоларга 
дучор бўлдики, улар инсониятнинг кейинги тағдирига жиддий таҳдид солмоқда. 
Бизнинг фикримизча, экологик муаммо ана шундай энг хавфли таҳдидлар 
қаторига киради. Экологик таҳдид деганда инсон ҳаёти учун зарурий бўлган 
табиий шароитнинг бузилишини тушиниш керак. Марказий Осиёда экологик 
муаммо деганда, энг аввало, Орол денгизи муаммоси тушунилади. Орол 
денгизининг қуриши Ўзбекистон ва дунё ҳамжамияти диққат марказида турган 
муаммолардан биридир. Ушбу мақолади юқоридаги жараёнлар ҳақида 
маълумотлар берилган бўлиб сув ресурслари ва улардан фойдаланиш 
самарадорлигини оширишнинг мухим омиллари ҳақида фикр юритилган. 
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Abstract: At the present time, human society is facing a number of global 
challenges that pose a serious threat to the future destiny of humanity. In our opinion, 
the environmental problem is one of the most dangerous threats. An environmental 
threat is a violation of the natural conditions necessary for human life. The 
environmental problem in Central Asia is primarily the Aral Sea problem. The drying 
up of the Aral Sea is one of the issues in the focus of Uzbekistan and the world 
community. This article provides information on the above processes and discusses 
important factors in improving the efficiency of water resources and their use. 
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Бир пайтлар ноёб ва гўзал денгизлардан бири бўлган Орол денгизи бир 
авлод кўз ўнгида қуриб бораётган сув ҳавзасига айланди. Унинг саҳрога 
айлаанган туби аҳоли саломатлиги ва генофондига ҳалокатли таъсир 
кўрсатмоқда. Қишлоқ ҳўжалиги ерлари, ўсимлик ва ҳайвонот оламининг 
таназзулига сабаб бўлмоқда. 
Орол муаммоси нафақат Марказий Осиё, балки глобал миқёсдаги экологик 
муаммо ҳисобланади. Мазкур муаммони ўрганишда унга сабаб ва оқибат нуқтаи 
назаридан ёндашиш лозим. Сабаб инсон билан табиат ўртасидаги муносабатда 
мувозанатнинг бузулишидир. Ўтган асрнинг 60-90- йилларида сувга 
хўжасизларча муносабатда бўлиш ва Шарққа ҳос солиқ тизимининг бузилши сув 
танқислиги муаммоси келиб чиқишига сабаб бўлди. 
Сув танқислигининг сабаблари ҳақида гап кетганда, кейинги 40-50 йил 
ичида экин майдонлариниг беҳад кенгайтириб юборилганлигини важ қилиб 
кўрсатиш одат тусига кирган. Аммо сувдан фойдаланиш самарадорлигиниг 
пасайиб кетиши хам, бизнинг фикрнмизча, сув танқислигини келтириб 
чикараёттан энг муҳим сабаблардан биридир, далилларга мҳрожаат килиб 
курамиз: 
Бизда ҳар бир гектар сугориладиган экин майдони учун ўртача 13000 м³ сув 
сарфланмокда. 
 Бир гектар пахтани бир марта сугориш учун 1000 м³ сув ўртача микдордир. 
Пахта, дон каби асосий экинлар мавсум давомида 3-4 марта суғорилиши ҳаммага 
маълум. Демак, биз бир гектар ер учун ўртача 4000 м³ сув сарфлашимиз лозим 
бўлгани ҳолда, ҳақикатда 13000 м³ сарфлаб юбормоқда эканмиз. Бу эса бизда 
сувдан фойдаланиш самарадорлиги ниҳоят даражада пастлигини англатади. 
Сувдан фойдаланиш самарадорлигиниг ўта пастлигига сабаб нима? 
Маълумки, Шарқ мамлакатларининг деярли барчасида бутун тарих 
давомида солик асосан ҳосилдан улиш шаклида ундириб келинган. Кейинги 
пайтларда эса европаликларнинг таъсири остида ер миқдорига караб қатьий 
ундириладиган солик тури кириб келди. 
Ҳосилдан улуш тарикасида ундиралидаган солиқнинг айнан Шарқ 
мамлакатларида, яъни, аграр иқтисодиёти суғорма дехкончиликка асосланган 
мамлакатларда куллаб келингани бежиз эмас экан. 
Мазкур солиқ тизими, биринчидан, сувдан фойдаланиш самарадорлигини 
ошириш имконини беради. 
Иккинчидан, жамиятда экологик маданиятни шакллантиришда асосий ўрин 
тутади. 
Учинчидан, дехқончилик маданиятини юксак даражага олиб чиқиш 
имконини беради. 
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Туртинчидан, жамиятда ижтимоий ҳамкорлик мухитини юзага 
келтиради.Хуш, кандай килиб? 
Сувдан фойдаланиш самарадорлигига эришиш учун давлат бошкарувиниг 
барча бўғинлари катьий тартиб-интизом асосида ишлаши ва СУВ таксимотини 
давлат ҳамда жамият манфаатларидан келиб чиқкан холда шароит тақозосига 
кўра амалга ошириш лозим. Маълумки, бевосита манфаатдорлик 
таъминланмаган жойда бундай тартиб-интизомга эришиш қийин. 
Ҳосилдан улуш сифатида олинадиган солик давлатни ҳосилнинг 
микдоридан манфаатдор қилиб қўяди, ана шу манфаатдорлик СУВ тақсимотиниг 
самарали механизимини яратади. 
Сув тақсимотининг самарадорлигига эришишда мироблар катта ўрин 
тутган. Ҳозирги, давлатдан маълум маош олиб ишлайдиган СФУ ходимларидан 
фарқли ўлароқ у даврда миробларнинг иш ҳаки «миробона», яъни, деҳконлар 
етиштирган ҳосилдан улуш сифатида берилган. Албатта, бундай усулда 
берилаётган иш хаки миробнинг деҳконлар етиштирадиган ҳосилнингг МЎЛ 
бўлишидан манфаатдор қилиб кўяди. Ана шу манфаатдорлик яъни ҳосилнинг 
микдоридан бевосита манфаатдорлик миробларнинг ўз ишига садоқатли 
бўлишини таъминлаган. Бундан ташкари, давлат бу касб эгаларига катта 
ваколатлар бериб, уларни хар томонлама қўллаб-қувватлаган. 
Бизнинг фикримизча, бугун биз дуч келган бир қатор экологик муаммолар 
ер микдорига қараб белгиланган солик туфайли келиб чиқмоқда. 
Биринчидан, сувдан фойдаланиш самарадорлигининг пасайиши оқибатида 
Орол денгизи қуриди.  
Сугориладиган экин майдонлари қискариб бормокда, давлатимиз катта 
иқтисодий зарар қўрмоқда. 
Иккинчидан, сувнинг ортикча сарфланиши туфайли айрим жойларда 
тупроқ эрозияси, айрим жойларда эса шўрланиш ва ботқоқланиш кўпаймокда. 
Аммо бу солиқ тури бизни яна бир катта муаммога дучор қилиб кўйдики, 
бунинг ҳавфи, бизнинг фикримизча, ҳаммасидан ҳам қалтисроқ. 
Бугун бизнинг атроф-муҳитга нисбатан муносабатимизда юзакилик ва 
лоқайдлик кайфияти ҳукмрон десак янглашмаган бўламиз. Бугун 
теварак-атрофимизга бир қаранг: Шаҳарлару қишлоқларимизда ариқ ва анҳор 
бўйларида уюлиб ётадиган чиқиндиларга деярли кўникиб қолганмиз. Чиқинди 
ва хазонларни ёқиш одат тусига кириб қолди. 
Атроф-муҳитга муносабатимиз бир пайтлар бошқача эмасмиди? 
Ота-боболаримиз, бувиларимизнинг табиатга - оқар сувга, ариқ ва ҳовузларга 
бўлган муносабати қандай эди? Оқар сув у ёқда турсин, фойдаланилмай қуриб 
ётган ариқлар ҳам мўътабар ҳисобланган. 
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Хўш, аждодларимиз табиатга юксак хурмат-эътибор билан қарашни 
қаердан ўрганишган? 
Шарқда, иқтисодиёти суғорма деҳқончиликка асосланган жамиятларда сув 
қанчалик эъзозланган бўлса, уни етказиб бериш воситаси бўлган ариқлар ҳам 
шунчалик эъзозланган. 
Бу ариқларнинг тозалиги ва доимий ишга яроқли ҳолда сақланишидан 
бутун жамият - деҳқонлар ҳам, давлат ҳам бирдек манфаатдор эди. Бошқача 
айтганда, ариқ ва зовурлар ҳам ахлоқий, ҳам ҳукуқий томондан муҳофаза қили 
нар эди. 
Бизнииг фикримизча, ариқ ва завурларни доимо тоза ва ишга яроқли ҳолда 
сақлашда миробларнинг ўрни беқиёс бўлган. Чунки уларнииг ҳар бири ўзига 
бириктирилган ҳудуддаги ариқ ва зовурларнинг маълум маънода эгаси ҳамда 
қўриқчиси бўлган. 
Деҳқон учун ер қандай тирикчилик манбаи ҳисобланса, мироб учун ҳам ўз 
тасарруфидаги ариқ ва зовурлар шундай тирикчилик манбаи эди. Турган гапки, 
мироб ўз қарамоғидаги ариқ ва зовурларни ҳар қандай нохуш ишлардан ҳимоя 
қилган ва давлат унинг бу ҳаракатини доимо қўллаб-қувватлаган. 
Ер миқдорига қараб қатьий белгиланадиган солиққа ўтилиши билан 
давлатнинг ҳосилдан бевосита манфаатдорлик тамойилига путур етди. 
Натижада, давлатнинг ариқ ва зовурларга булган этибори сусайди, бошқача 
айтганда, ариқ ва зовурларни ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий воситаси йўкка 
чикди.Шундан кейин аста-секинлик билан арик ва зовурларга ахлат тўкиш одат 
тусини ола бошлади, чунки тартиб-интизомни факатгина ахлоқпй мезонларга 
таянган ҳолда сақлаш қийин эканлиги барчага маьлум. 
Агар иморат устунларидан бири чўкса, бу бошқаларига ҳам таъсир қилади. 
Жамиятда ҳам шундай - жамият барқарорлигини сақлаб турган қадриятлардан 
бири завол топса, бошқаларига ҳам путур етади. 
Бизнинг оқар сувга, ариқ ва зовурларга бўлган ҳурмат эътиборимиз 
йўқолиши билан умуман теварак-атрофга, табиатга бўлган муносабатимиз ҳам 
салбий томонга ўзгарди. 
Демак, аждодларимизнинг сувга, ариқ ва зовурларга, умуман, табиатга 
ҳурмат ва эҳтиром ҳиссини тарбиялашда ҳосилдан улуш сифатида олинадиган 
солиқнинг ўзига яраша ўрни бор экан. Агар биз аждодларимизга хос ана шу 
бебаҳо қадриятларимизни қайта тикламоқчи бўлсак, бунинг биргина йўли бор у 
ҳам бўлса, аввалги, яъни, ҳосилдан улуш сифатида олинадиган солиқ турига 
қайтишдир. 
Ҳосилдан улуш сифатида олинадиган солиқ жамиятда ижтимоий 
ҳамкорлик муҳитини яратиши билан ҳам диққатга сазовор. 
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Модомики, давлат солиқни ҳосилга қараб белгилар экан, ҳосилнинг мўл 
бўлишидан деҳқон ҳам давлат ҳам манфаатдордир. Демак, ишлаб чиқаришда 
қатнашувчи барча бўгинлар оддий деҳқондан тортиб юқори лавозимли 
раҳбаргача бир мақсад йўлида ҳамкорлик қилади. Жамиятшуносларнинг 
фикрича, ишлаб чиқариш муносабатлари жамият сиёсий устқурмасининг 
хусусиятларига белгиловчи таъсир кўрсатади. Агар ишлаб чиқариш 
муносабатларида ҳамкорлик етакчи бўлса, демак, ижтимоий муносабатларнинг 
бошқа соҳаларида ҳам ҳамкорлик етакчи ўрин эгаллайди. Ҳеч шубха йўқки, 
ижтимоий ҳамкорлик мухитини яратиш ҳар қандай жамият учун энг долзарб 
вазифалардан биридир. Биз бугунги солик тизимининг афзалликларидан кўз 
юммокчи эмасмиз. Бу солик усули содда ва қулай. Бу усулда солик ер микдорига 
караб каътий белгиланади. Демак, давлат ҳар йили солиқ миқдори қанча 
бўлишини яхши билади ҳосилни чамалаш пайтида юз бериши аниқ бўлган талаш 
тортишувлар ҳам бу усулда бўлмайди. Аммо бу қулайликнинг баҳоси қанчага 
тушушини ҳам унутмаслик лозим: нахотки факат хисоб-китоб учун қулай 
бўлгани туфайлигина оқибати фалокатли бўлган ана шу солиқ турига ёпишиб 
олсак?  
Биз барибир эртами-кечми ота-боболаримиз қўллаган солиқ тизимига 
қайтамиз. Чунки ҳозирги солиқ тизими бизнинг ишлаб чиқариш усулимиз 
суғорма деҳқончилик талабларига асло жавоб бера олмайди. Демак, қачондир 
ундан воз кечишимиз керак. Бизнинг бу фикримизни тарихий далиллар ҳам 
тасдиқлайди. Масалан: Хитойда милоддан аввалги IV асрда ислоҳотчи Шаи Ян 
томонидан ҳосилдан улуш сифатида олинадиган солиқ ўрнига ер миқдорига 
қараб қатьий белгиланадиган солиқ жорий этилган. Истилочи греклар ва 
римликлар ҳам мисрликлардан солиқни ер микдорига қараб ундирар эди. Биз бу 
ўзгаришлар Хитой ва Мисрда қанча вақт амал қилганлиги ҳақида аниқ 
маълумотга эга эмасмиз. Аммо шуниси аниқки, орадан маълум муддат ўтгач, ҳар 
иккала мамлакатда ҳам яна аввалги, ҳосилдан улуш сифатида олинади ган 
солиққа қайтилган. 
Янги даврга келиб европаликлар Шарққа ер миқдорига қараб 
ундириладиган солиқ турини олиб келди. Аммо бу солиқ тури аграр иқтисодиёти 
сугорма деҳқончиликка асосланган жамият талабларига жавоб бера олмайди. 
Демак, у бир кун келиб бекор қилиниши тайин. Чунки жамиятнинг келгуси 
тараққиёти айнан шуни талаб қилади. 
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